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При системном подходе технологию возделывания сельскохо-
зяйственных культур рассматривают как единое целое, ее элементы 
– как органичные составляющие этого целого, причем свойства 
элементов определяются общими свойствами системы [1, 2]. Ком-
плексом в системном смысле является разновидность подсистем 
(систем), отличающаяся тем, что любой из ее элементов связан хо-
тя бы с одним из элементов этой же подсистемы (системы). Допу-
щение о кусочно-линейной сущности комплекса состоит в том, что 
его внутреннее состояние не изменяется мгновенно от начального к 
конечному на выходе. Это допущение совпадает с состоянием ком-
плекса в начале и конце его действия и не мешает рассматривать 
его внутренние процессы как непрерывные. При системном подхо-
де к формированию комплекса машин для оценки альтернативных 
вариантов возникает необходимость обоснования четких критери-
ев, однозначно отражающих все многообразие требований, предъ-
являемых к включаемым в комплекс машин техническим 
средствам, их комплексам и технологии в целом.  
В общем виде математическая модель (ММ) многокритериаль-
ной задачи формирования рационального комплекса машин может 
быть описана выражением [3]: 
MM , , , , , ,n V U L H f=< >  
где n  – тип многокритериальной задачи; V  – множество  вариан-
тов оцениваемых характеристик системы; U  – множество критери-
ев, по которым оценивается система; L   – шкала оценок по 
каждому критерию; H  – система приоритетов выбора лица прини-
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мающего решение;  f  – правило решения, которое на множестве 
вариантов V задает отношение к системе приоритетов Н. 
Обобщенную оценку комплекса машин для возделывания сель-
скохозяйственных культур дает возможность производить метод 
многокритериального выбора агрегатов (комплексов машин, тех-
нологий) из выходного множества альтернативных вариантов – ме-
тод Парето, который позволяет выйти на эффективную границу с 
использованием всех критериев по принципу доминирования. Эф-
фективные (Парето-оптимальные) варианты оцениваются вектором 
критериев: 
{ }1 2, ,..., ,nu u u u=  ,iu U∈  i = 1,..., n. 
 Определение эффективной границы позволяет сократить коли-
чество вариантов и упростить их дальнейший анализ.  
Совместно рассматривать критерии, характеризующие произ-
водственные факторы с различной размерностью и диапазоном из-
менения, можно нормированием критериев uij , нормирующими 
делителями принимая значения критериев идеального варианта 
(uiо), т.е. 
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iou  – нормированные значения критериев j-го и идеального 
вариантов соответственно. 
В этом случае интегральный критерий удаления от цели можно 
определить через относительное удаление от цели: 
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В связи с тем, что нiou = 1, 
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∑  равна числу N  критериев.  
Таким образом, формирование рационального комплекса машин 
является многоцелевой задачей, требующей комплексного учета 
ресурсов и сочетания различных производственных функций.  
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На всех этапах планирования работы агрегатов и комплексов 
машин в сельскохозяйственном предприятии наиболее приемлемо 
использование математического моделирования, основанного на 
теории исследования операций и позволяющего описать все основ-
ные связи, характеризующие производственный процесс, а также 
раскрыть его внутреннюю логику, обнаружить качественно новые 
связи и закономерности. 
В соответствии с математической моделью многокритериальной 
задачи формирования рационального комплекса машин [1], алго-
ритм выбора рационального состава и режимов работы комплексов 
машин реализован с помощью программных средств для ПЭВМ. 
Алгоритм предусматривает следующую последовательность реше-
ния задачи [2]: 
1. Формирование начального множества альтернативных вари-
антов, исходя из условий модельного или конкретного сельскохо-
зяйственного предприятия. 
2. Сужение начального множества до выходного множества аль-
тернативных вариантов, используя метод Парето и ограничения: 
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